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‌ضىاسایی‌ویاسَای‌اطلاعاتی‌يالدیه‌کًدکان‌مبتلا‌بٍ‌سزطان:‌یک‌مطالعٍ‌کیفی
 
 5هطین افعلی، 4ظازُ ، لیلی وَچه3، هٌیطُ افعلی3، هٌصَضُ صثاؽ تاًی آظاز2، ظّطا قطیف1لَ ؾویِ تطخؼلی
 
‌چکیدٌ
ای وِ ایفا  ّای تْساقتی، تا ًمف ٍیػُ ّای هعهي زض وَزواى اؾت ٍ ٍالسیي تِ ػٌَاى یىی اظ اػعای تین هطالثت ؾطؼاى یىی اظ تیواضی‌مقدمٍ:
 .اًدام قسوٌٌس، ًیاظهٌس اؼلاػات وافی زض ایي ظهیٌِ ّؿتٌس. پػٍّف حاظط تا ّسف قٌاؾایی ًیاظّای اؼلاػاتی ٍالسیي وَزواى هثتلا تِ ؾطؼاى  هی
گیطی ّسفوٌس اظ هیاى ٍالسیي زاضای وَزن  ٍالس تِ ضٍـ ًوًَِ 41ایي هؽالؼِ اظ ًَع ویفی تَز وِ تِ ضٍـ تحلیل هحتَا اًدام گطفت.  :‌ريش
تِ ضٍـ ّا  تؿتطی زض تیواضؾتاى هطوع ؼثی وَزواى قْط تْطاى اًتراب قسًس ٍ ؼی ؾِ هاُ هَضز هصاحثِ ًیوِ ؾاذتاض یافتِ لطاض گطفتٌس. زازُ
 .تحلیل هحتَای ویفی هَضز تطضؾی لطاض گطفت
ًیاظ تِ اؼلاػات پعقىی، ًیاظ تِ اؼلاػات «تٌسی قس. ؼثمات اصلی قاهل  ظیطهعوَى ؼثمِ 41هعوَى ٍ  4هفاّین اؾترطاج قسُ زض  َا:‌یافتٍ
ًیاظ تِ اؼلاػات زض ظهیٌِ ؾثه ظًسگی تطتیتی ٍ  -پیطاهَى هطالثت اظ ؾلاهت خؿواًی، ًیاظ تِ اؼلاػات ضاخغ تِ هطالثت ؾلاهت ضٍاًی
 .  تَز» ذاًَازگی
ّای زضهاًی، هطالثت ؾلاهت خؿواًی، ضٍاًی ٍ تطتیتی، تیكتطیي زغسغِ ٍالسیي زض  ًیاظ تِ اؼلاػات پعقىی پیطاهَى ؾطؼاى، ضٍـ‌گیزی:‌وتیجٍ
تطای تَاًوٌس وطزى ٍالسیي خْت هطالثت خاهغ اظ وَزواى هثتلا ّای لاظم  اضتثاغ تا وَزواى هثتلا تِ ؾطؼاى تَز. زض ایي ضاؾتا، لاظم اؾت آهَظـ
 .تِ ؾطؼاى صَضت گیطز
‌هؽالؼِ ویفی ،ًیاظّا، اؼلاػاتگصاضی تِ اقتطان وَزواى، ؾطؼاى، ٍالسیي،  َا:‌کلید‌ياصٌ
‌
‌
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‌مقدمٍ
تكریص ؾطؼاى زض وَزواى ٍ ًَخَاًاى، یه ضٍیساز تْسیس 
 ّایكاى اؾت. ؾالاًِ  ّا ٍ ذاًَازُ ى وٌٌسُ ظًسگی تطای آ
ّعاض هَضز خسیس تكریص ؾطؼاى زض وَزواى ووتط اظ  571
ّای زضهاًی  ضٍـ  تا پیكطفت .)1( قَز ؾال هكاّسُ هی 51
زضصس ضؾیسُ  08زض پٌح ؾال اذیط، ًطخ تْثَز ایي تیواضاى تِ 
اؾت. تا ایي ٍخَز، ؾطؼاى زٍهیي ػلت هطي ٍ هیط زض 
 ).2، 3( تاقس ؾال هی 5-41وَزواى 
تط اؾاؼ ًظطیِ ًظام ذاًَازُ، ظهاًی وِ تیواضی زض فطزی 
. تِ گصاضز ثیط هیقَز، ایي تیواضی تط ًظام ذاًَازُ تأ ظاّط هی
 قَز ّویي ػلت، ؾطؼاى یه تیواضی ذاًَازگی هحؿَب هی
ٍ  تاقس ظا زض ذاًَازُ هی فطظًس تیواض، یىی اظ هٌاتغ اؾتطؼ). 4(
ٍالسیي تایس تَاًایی هَاخِْ تا قطایػ تیواضی فطظًس ذَز ضا 
ّای هعهٌی ّوچَى  زاقتِ تاقٌس وِ ایي اهط زض هَضز تیواضی
اُ اؾت؛ چطا وِ پصیطـ ایي هؿألِ ؾطؼاى، تا زقَاضی ّوط
ایي زض حالی اؾت وِ اغلة  ).5ّا زقَاض اؾت ( تطای آى
وَزواى هثتلا تِ ؾطؼاى، ًیاظ تِ حوایت ٍالسیٌكاى تطای 
هماتلِ تا قطایػ زقَاض زاضًس. وَزواى هثتلا تِ ؾطؼاى ًیع 
زاًٌس.  ٍالسیي ذَز ضا تِ ػٌَاى تْتطیي هٌثغ حوایتی هی
اًایی ذَز زض ایفای ًمف ٍالسیٌی اػتواز ٍالسیٌی وِ تِ تَ
تطی ضا زض هطالثت اظ وَزواى ذَز  زاضًس، هكاضوت گؿتطزُ
 ).6( زٌّس ًكاى هی
ٍالسیٌی وِ ًمف هطالثتی اظ وَزواى هثتلا تِ ؾطؼاى ذَز 
ضا تط ػْسُ زاضًس، اغلة زض ًمف تطتیتی ذَز تغییطاتی ایداز 
ًی، وٌتطل ٍظؼیت ّا تایس زض هَضز ًیاظّای خؿوا وٌٌس. آى هی
اختواػی وَزن ذَز هاًٌس یه  -ؾلاهتی ٍ ًیع ًیاظّای ضٍاًی
ٍ  mortsllaH-nossnetsirK). 7پطؾتاض ػول ًوایٌس (
ػمیسُ زاضًس وِ ٍالسیي ػاهل ٍاؾؽی هیاى وَزن  rednalE
تیواض ٍ تین زضهاى ّؿتٌس وِ هٌدط تِ واّف اظؽطاب وَزن 
ي، هطالثت ذاًَازُ قًَس. تٌاتطای ٍ احؿاؼ ایوٌی زض اٍ هی
تط ایي اؾاؼ اؾتَاض اؾت وِ ) erac retnec ylimaFهحَض (
). هكاضوت 8( ذاًَازُ ػٌصط اؾاؾی زض ظًسگی وَزن اؾت
ّای تْساقتی وَزواى ضا  ای ٍالسیي، هطالثت آگاّاًِ ٍ حطفِ
ٍالسیي تِ تَاًایی، هْاضت ٍ ، ضٍ اظ ایي). 9وٌس ( تؿْیل هی
 ).01زاضًس (ى ذَز ًیاظ زاًف تطای هطالثت اظ وَزوا
ٍالسیي تِ آگاُ قسى اظ تیواضی تطای هطالثت وطزى ٍ 
گطفتي تصویوات هٌاؾة ٍ حوایت اظ وَزواى ًیاظ زاضًس. 
اؼلاع اظ تیواضی ؾطؼاى وَزواى، ترف حیاتی هطالثت 
قَز  ). اؼلاػات هَخة هی11، 21ٍالسیي اظ فطظًساًكاى اؾت (
وؿة وٌٌس ٍ زضن وِ ٍالسیي زاًكی ضا ًؿثت تِ هَظَع 
ای اظ هَلؼیت پیف آهسُ زاقتِ تاقٌس. ّوچٌیي،  َّقوٌساًِ
تاػث واّف آقفتگی ٍالسیي، ایداز فعای ػازی ٍ افعایف 
). ظهاًی وِ 31، 41قَز ( احؿاؼ وٌتطل زض ٍالسیي هی
اؼلاػات ٍالسیي ًؿثت تِ تیواضی اًسن اؾت، احؿاؼ 
ظهیٌِ زاًف زض ). 51قىؿت، ًگطاًی ٍ اؾتطؼ زاضًس (
تكریص، زضهاى ٍ ػَاضض زضهاى تیواضی ؾطؼاى ٍ 
ّای هٌاؾة تطای هطالثت زضاظهست ایي تیواضی،  تطًاهِ
). 61ًیاظ زاضًس (  تطیي اؼلاػاتی اؾت وِ ٍالسیي تِ آى هْن
ّا ضا زض پیگیطی هطالثت اظ  وؿة اؼلاػات تَؾػ ٍالسیي، آى
اٍض پػٍّكگطاى تط ایي ت ).71ؾاظز ( فطظًسقاى تَاًوٌس هی
ّؿتٌس وِ ٍالسیي وَزواى هثتلا تِ ؾطؼاى، زض حَظُ هطالثت 
خؿواًی ٍ ػاؼفی، هسیطیت ًیاظّای زضهاًی ضٍظهطُ وَزن ٍ 
). ًتایح 81، 91ًیاظّای اٍضغاًؿی اٍ ًیاظ تِ اؼلاػات زاضًس (
وِ آگاّی اظ اؼلاػات هصوَض، هَخة  زّس ّا ًكاى هی پػٍّف
 ).02قَز ( واّف اتْام، اظؽطاب ٍ تطؼ ٍالسیي هی
ٍ ّوىاضاى پیطاهَى ًیاظّای  hcsteVًتایح پػٍّف 
اغلة اؼلاػات ضا تِ  ّا اؼلاػاتی ٍالسیي ًكاى زاز وِ آى
وٌٌس ٍ توایل زاضًس وِ فطایٌس  صَضت ولاهی زضیافت هی
زٌّس وِ اؼلاػات  زضهاى ضا تِ ؼَض واهل تساًٌس ٍ تطخیح هی
 eeraMمیك تحّای  ). یافتِ12تِ قىل ًَقتاضی اضایِ قَز (
ٍ ّوىاضاى زض ظهیٌِ ًیاظ اؼلاػات ٍالسیي وَزواى هثتلا تِ 
ؾطؼاى آفطیمایی حاوی اظ آى تَز وِ ٍالسیي تِ زًثال 
). 22(تاقٌس  ّای زضهاًی هی اؼلاػاتی زض حَظُ تیواضی ٍ ضٍـ
تطیي هٌاتغ تَاًوٌسؾاظی تطای هَاخِْ  اؼلاػات، یىی اظ هْن
 ).32ای ٍالسیي اؾت (تا قطایػ تیواضی ؾطؼاى وَزواى تط
ٍ ّوىاضاى زض هؽالؼِ ذَز تِ ایي ًتیدِ ضؾیسًس  gnoL
وِ ٍالسیي اظ هطحلِ تكریص تا زضهاى فطظًسقاى، ٍویل ٍ 
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گیطی پعقىی ٍ حوایت اظ ذسهات زضهاًی، هَخة  تصوین
ى تیواضقاى ظهاى هطالثت اظ فطظًسا ّا تْثَز ػولىطز آى
ٍ ّوىاضاى وِ پیطاهَى  rengniR). پػٍّف 42قَز ( هی
تداضب ٍالسیي اظ وؿة اؼلاػات زض ظهیٌِ تیواضی ؾطؼاى 
فطظًس اًدام گطفت، ًكاى زاز وِ ٍالسیي پؽ اظ وؿة 
اؼلاػات ًؿثت تِ تیواضی فطظًسقاى، احؿاؼ اؼویٌاى ٍ 
وِ ایوٌی زض تطاتط اتْام تیواضی زاقتٌس ٍ اهیسٍاض تَزًس 
ضٍ،  ). اظ ایي21تَاًٌس تِ ٍی ووه ٍ اظ اٍ حوایت وٌٌس ( هی
پػٍّف حاظط تا ّسف قٌاؾایی ًیاظّای ٍالسیي وَزواى 
هثتلا تِ ؾطؼاى تطای وؿة اؼلاػات هٌاؾة زض ظهیٌِ ایي 
 .تیواضی اًدام قس
 
‌‌ريش
ویفی تَز ٍ تِ ضٍـ تحلیل هحتَا اًدام  ایي هؽالؼِ اظ ًَع
ّای ذام تط اؾاؼ  گطفت. زض تحلیل هحتَای ویفی، زازُ
گیطًس  ٍ زضٍى ؼثمات لطاض هیقًَس  اؾتٌثاغ ٍ تفؿیط ذلاصِ هی
 ).52، 62قَز ( ّا اؾترطاج هی ّا اظ هتي زازُ ٍ ًام آى
تیواضؾتاى هطوع ؼثی وَزواى قْط تْطاى تِ ػٌَاى 
ب قس ٍ هؽالؼِ تِ هست ؾِ هاُ زض ؼی هحیػ پػٍّف اًترا
اًدام قس. اظ قطوت وٌٌسگاًی وِ قطایػ  3931-49ؾال 
ٍضٍز تِ هؽالؼِ ضا زاقتٌس، زض هىاى هٌاؾة ٍ ذلَتی، 
 ای ػویك ٍ ًیوِ ؾاذتاض یافتِ تِ ػول آهس. هصاحثِ
هصاحثِ قطایػ ٍضٍز قطوت وٌٌسگاى تِ هؽالؼِ قاهل 
، تاقٌسهثتلا تِ ؾطؼاى وَزواى  (پسض یا هازض) يیقًَسگاى ٍالس
 ّا گصقتِ تاقس ؾطؼاى فطظًس آىتیواضی  صیؾال اظ تكر هی
ٍالس تِ  41تسیي تطتیة،  ؾَاز ذَاًسى ٍ ًَقتي زاقتِ تاقٌس.ٍ 
ضٍـ هثتٌی تط ّسف اًتراب قسًس. لاظُ تِ شوط اؾت وِ 
اًدام  یتطا يیٍالس تیخلة ضظا َُیتِ ق یهلاحظات اذلال
اّساف پػٍّف، هحطهاًِ هاًسى  ییتاظگَ كیهصاحثِ اظ ؼط
زض ّط ظهاى اظ اًدام  یاؼلاػات ظثػ قسُ ٍ حك ػسم ّوىاض
 لطاض گطفت. هس ًظط ،پػٍّف
تا تَخِ تِ ّسف تحمیك ٍ تط اؾاؼ پیكیٌِ هَخَز، تِ 
تسٍیي چاضچَب اٍلیِ هصاحثِ پطزاذتِ قس ٍ تسیي تطتیة اظ 
طای هطالثت اظ افطاز ؾؤالاتی زض ظهیٌِ اؼلاػات هَضز ًیاظ ت
فطظًساًكاى پطؾیسُ قس تا آًاى تداضب ذَز ضا زض هَضز اتْاهات 
ٍ هؿایلكاى تطای هطالثت اظ وَزواًكاى ظهاى تیواضی تیاى 
فطظًستاى چِ  یواضیپؽ اض ت«وٌٌس. ؾؤالات هصاحثِ قاهل 
هطالثت اظ  یتطا، آهس؟ فیقوا پ یتطا یٍ ؾؤالات لیهؿا
هطالثت اظ فطظًس  یتطا، س؟یاضز یعیتِ چ اظیفطظًستاى ً یواضیت
اؼلاػات هَضز ٍ  س؟یّؿت اظهٌسیً یتِ چِ اؼلاػات واضتاىیت
 یا زض چِ حَظُ كتطیت واضتاىیهطالثت اظ فطظًس ت یقوا تطا اظیً
تَز. زض آغاظ هصاحثِ تَظیح وَتاّی زضتاضُ هَظَع ٍ » اؾت؟
ّسف اظ تحمیك اضایِ گطزیس ٍ تا تَخِ تِ ایي وِ اتعاض تحمیك 
هصاحثِ ًیوِ ؾاذتاض یافتِ تَز، تِ هٌظَض اختٌاب اظ اًحطاف زض 
ّا ّسایت قس. ظهاى ّط  ّا ٍ تط حؿة ظطٍضت، پاؾد پاؾد
ّا تِ  ام هصاحثِزلیمِ تِ ؼَل اًداهیس. تو 09تا  03هصاحثِ 
 ؼَض واهل هَضز تدعیِ ٍ تحلیل لطاض گطفت. 
ّای حاصل اظ  پؽ اظ اخطای هصاحثِ، توام یاززاقت
ّا ذػ  خلؿات هصاحثِ تٌظین ٍ ؾاظهاًسّی گطزیس. هصاحثِ
تِ ذػ هَضز تطضؾی لطاض گطفت ٍ تِ خولات ٍ ػثاضاتی تدعیِ 
ًَس. ق ّای ذام یا اٍلیِ تلمی هی قس وِ زض ٍالغ ّواى زازُ
ؾپؽ ّوِ خولات ٍ ػثاضات هؿترطج تِ صَضت هساٍم هَضز 
همایؿِ لطاض گطفت ٍ زض لالة خولات ٍ ػثاضات هكاتِ 
تٌسی خولات هكاتِ، هفَْم یا  تٌسی گطزیس. پؽ اظ گطٍُ گطٍُ
ّا اقاضُ قسُ تَز،  هفاّین ذاصی وِ زض توام خولات تِ آى
كاتِ اؾترطاج قس. پؽ اظ اؾترطاج ّوِ هفاّین، هفاّین ه
تٌسی قس ٍ زض ؾؽح اًتعاع تالاتط ٍ زض لالة یه همَلِ  زؾتِ
تٌسی ًیع تط اؾاؼ زٍ ضٍـ  ولی لطاض گطفت. فطایٌس همَلِ
تحلیلی ٍ همایؿِ وطزى صَضت گطفت. زض خطیاى ایي واض، 
ّا تِ ؼَض هٌظن تا یىسیگط همایؿِ گطزیس تا تتَاى تِ  همَلِ
 ).52همَلات خاهغ زؾت یافت (
تطای اؼویٌاى اظ صحت اًؼىاؼ تدطتیات  ًتایح ًْایی
ّا زض هیاى گصاقتِ قس. خْت اػتثاض  قطوت وٌٌسگاى تا آى
ّا ٍ هَاضز ظثػ قسُ)  ًَقتِ ّا (یاززاقت زض ػطصِ، زؾت زازُ
ّا اؾتفازُ گطزیس.  اظ هطٍض ٍ تاظًگطی ًاظط ٍ همایؿِ هساٍم زازُ
) تِ kcehc rebmeMتطای ایي اهط اظ تاظًگطی ذاضخی (
  اؾتفازُ اظ ًظطات تىویلی ّوىاضاى ٍ هطٍض زؾت قىل
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ّا تِ هترصصاى هطتَغ ٍ اذص  ّا ٍ یاززاقت ًَقتِ زؾت
ّا هكرص قس.  ) یافتِytilibatrofmoCًتیدِ، لاتلیت تأییس (
غٌی  ) تحمیك ًیع تا تَصیفytilibarefsnarTلاتلیت اًتمال (
 یهحتَا لیتحل حیحاصل اظ ًتا یوسّاّا تأهیي گطزیس.  اظ زازُ
 یوسّا، وسگصاض حیًتاتَز ٍ هَضز  08زض هدوَع  ،اًدام قسُ
هعوَى  4یطگی ظیطؼثمات هٌدط تِ قىل ی ٍتاظ ٍ هحَض
 .ظیطهعوَى گطزیس 41اصلی ٍ 
 
‌َا‌یافتٍ
وَزواى هثتلا  يیٍالس اظیاؼلاػات هَضز ً ییهٌظَض قٌاؾا تِ
اؾتفازُ قس. هیاًگیي ؾٌی ٍالسیي  ّا ، اظ زیسگاُ آىتِ ؾطؼاى
 زضصس آًاى ضا پسضاى ٍ  34ؾال تَز.  82/49قطوت وٌٌسُ 
تكىیل زاز.  وَزن هثتلا تِ ؾطؼاى زضصس ضا هازضاى 75
زضصس تالاتط اظ  46ّا ووتط اظ زیپلن ٍ  زضصس آى 63تحصیلات 
 ّا  هثتلا تِ ؾطؼاى آىزیپلن تَز. هیاًگیي ؾٌی فطظًس 
زضصس وَزواى هثتلا تِ ؾطؼاى زذتط ٍ  34ؾال تَز.  01/49
 ّا پؿط تَزًس. تیف اظ ًیوی اظ وَزواى  زضصس آى 75
زضصس) هثتلا تِ لَؾوی تَزًس ٍ هست ظهاى تكریص تیواضی  15(
ٍیػگی ٍالسیي ٍ ؾال تَز.  1زضصس هَاضز ووتط اظ  46ّا زض  آى
 اضایِ قسُ اؾت. 1ّا زض خسٍل  ىفطظًس هثتلا تِ ؾطؼاى آ
اتتسا خولات ٍ ػثاضات هكاتِ  ،يیپؽ اظ گفتواى تا ٍالس
 نّا اؾترطاج قس ٍ ؾپؽ زض لالة هفاّی حاصل اظ پاؾد
هعوَى  4 لالة زضاؾترطاج قسُ  نگطزیس. هفاّی تٌسی زؾتِ
 -یخؿواً تاؼلاػات هطالثت اظ ؾلاه ،یاؼلاػات پعقى«
ٍ اؼلاػات هطتثػ تا  تطتیتی -یقٌاذت هطالثت ضٍاى ،تْساقتی
ؼثمات ٍ  2خسٍل قس.  یتٌس ؼثمِ» ذاًَازگی ؾثه ظًسگی
 زّس. ظیطؼثمات ضا ًكاى هی
اؼلاػات هَضز  يیتط اظ هْن یىی‌ی:اطلاعات‌پشضک
اظ  یٍ ًحَُ هطالثت پعقى یاؼلاػات پعقى ،يیٍالس اظیً
ؾطؼاى  یواضیتَز وِ ت يیا آًاى یالات اصلؤفطظًسقاى تَز. ؾ
 یواضیت يیا ایآ ،ؿت؟یؾطؼاى چ یواضیت یػلل اصل ،ؿت؟یچ
 اىچطا وَزواى هثتلا تِ ؾطؼ ،زاضز؟ طیاؾت ٍ ٍاگ یاضث
 یاهسّایپٍ اؾت؟  طیپص زضهاى یواضیت يیا ایآ ،قًَس؟ یه




 41) 001( ٍالسیي
 6) 34( پسض
 8) 75( هازض
  تحصیلات
 5) 63( ظیط زیپلن
 4) 82( واضزاًی
 5) 63( واضقٌاؾی
  خٌؿیت فطظًس تیواض
 6) 34( زذتط
 8) 75( پؿط
  ًَع ؾطؼاى
 7) 15( لَؾوی
 1) 7( ؾاضوَها
 2) 41( ًطٍتلاؾتَها
 3) 12( هسٍلاتلاؾتَها
 1) 7( ضتیٌَتلاؾتَها
  هست ظهاى تكریص تیواضی
 9) 46( ووتط اظ یه ؾال
 5) 63( تیكتط اظ یه ؾال
 اًحطاف هؼیاض ±هیاًگیي  ؾي
 82/49 ± 9/89 ؾي ٍالسیي (ؾال)
 01/49 ± 0/16 ؾي وَزواى (ؾال)
 
ّا هثتلا تِ ؾطؼاى  چطا تچِ ،ِ؟یؾطؼاى چ یواضیت«
ّام ّن هثتلا تِ ؾطؼاى  تچِ ِیاهىاى زاضُ تم ایآ ،قي؟ یه
 یعیقي، هوىٌِ هط یزضهاى ه وِ يیا اظ تؼس ایآ ،تكي؟





 ػلت تیواضی اؼلاػات پعقىی
 زضهاًیّای  ضٍـ
 ّای زضهاًی ػَاضض ضٍـ
اؼلاػات هطالثت اظ ؾلاهت 
 تْساقتی -خؿواًی
 هطالثت تطای واّف ازضان زضز
 اقتْایی ٍ تَْع هماتلِ تا تی
 هماتلِ تا اؾْال
اؼلاػات هطالثت اظ ؾلاهت 
 اختواػی -تطتیتی -ضٍاًی
 هماتلِ تا ذكن
 هماتلِ تا تطؼ ٍ اظؽطاب
 تىالیف آهَظقیحوایت اظ یازگیطی ٍ 
 ایداز هحیؽی هفطح
اؼلاػات هطتثػ تا ؾثه ظًسگی 
 ذاًَازگی
 ظًسگی قغلی
 هطالثت اظ ؾایط فطظًساى
 ضاتؽِ تا ّوؿط
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چطا زچاض  ،رت؟یپؿطم ض یهَّا یزضهاً یویتؼس ق چطا«
اًٍا  یتطا یَتطاپیٍ ضاز یزضهاً یویق ایآ ،قِ؟ یحالت تَْع ه
ٍ  ازیت فیپ یاًٍا هكىل ٌسُیآ یهوىٌِ تطا ،ذؽط زاضُ؟
 .ؾالِ) 11(پسض پؿط  »؟ِیػَاضض زضهاى چ
‌:بُداضتی‌-جسماویمزاقبت‌اس‌سلامت‌‌اطلاعات
وِ زض  یظهاً وطزًس یهصاحثِ قًَسُ هؽطح ه يیٍالس
هطالثت  یتطا یتِ اؼلاػات اظیً ،نیٍ ذاًِ ّؿت واضؾتاىیت
ضاخغ تِ ًحَُ  یالاتؤّا ؾ آى هثال،تِ ؼَض . نیزاض ؾلاهتی
 یهماتلِ تا زضز وَزوكاى زاقتٌس ٍ اشػاى زاقتٌس وِ ظهاً
. نیتِ اٍ ووه وٌ سیچگًَِ تا نیزاً یًو ،وَزوواى زضز زاضز
 ِیلِ تغصأهؿ ،تَز يیٍالس یوِ زقَاض یلیاظ هؿا گطیز یىی
 يیٍالس یّا ٍ تَْع اظ ػوسُ زغسغِ ییاقتْا یوَزواى تَز. ت
لِ أهؿ يیوِ ًؿثت تِ ا ًوَزًساظْاض  ّا آى. قس یهحؿَب ه
 ضا زٍضاى يیهٌاؾة ا یزاضًس تا تتَاًٌس غصا یتِ اؼلاػات اظیً
 وَزواًكاى آهازُ وٌٌس. یتطا
وٌِ  یه ِیگط ،وٌِ یه یتات یت یلیذ كیتعض ظهاىفطظًسم «
وٌِ ٍ اظ  یه ِیگط ..چىاض وٌن. سیازًٍن ت یزضز زاضُ. ًو یلیٍ ذ
گِ زضز  یظًِ ٍ ه یه ازیٍ فط طمیضٍ تگ كیتعض یخلَذَاز  یهي ه
 .ؾالِ) 5(پسض زذتط » وٌِ یه ِیزاضم ٍ گط
غصا ذَضزى ًساضُ.  یتطا ییٍظًف ون قسُ ٍ اقتْا یلیذ«
 ییذَضُ. ضٍظّا یٍ ذَب غصا ًو اضُیغصا ذَضزى تًَِْ ه یتطا
حالت تَْع زاضُ ٍ  ..قِ وِ تستطُ. یه یزضهاً یویّن وِ ق
تف تطؼطف لحا يیترَضُ تا ا یعیچ ِیذَاز وِ  یهي زلن ه
 زض(ها» چِ واض وٌن سیًن تاٍز یًو ...ذَضُ یًو یچیّ یٍل ،كِت
 .ؾالِ) 8زذتط 
‌-تزبیتی‌-یرياو‌اس ‌سلامت مزاقبت‌اطلاعات
زاقتٌس،  ِیتط آى تى يیوِ ٍالس یگطیز هفَْم: ‌یاجتماع
وِ وَزواًكاى تا آى  تَز تطتیتی -یّا ٍ هكىلات ضٍاً چالف
هماتلِ تا ذكن،  ،يیهكىل ٍالس يیتط . ػوسُتاقٌس هیهَاخِ 
ّا هؽطح  اؾت. آى واضیوَزواى ت یتطؼ، اظؽطاب ٍ افؿطزگ
وَزوكاى چگًَِ ضفتاض  یداًیزاًٌس تا ٍاوٌف ّ یوطزًس وِ ًو
ّا اتطاظ زاقتٌس وِ  آى ی زیگط،زاقتِ تاقٌس. اظ ؾَ یهٌاؾث
اضتثاغ وَزواى  ّؿتٌس،وِ تا آى هَاخِ  یلیاظ هؿا گطیز یىی
ّا ٍ  ؾطگطم وطزى آى ،یلیل تحصیهؿا ،افطاز طیتا ؾا واضیت
 اؾت.  واضیفطظًساى ت یگطم ٍ قاز تطا ػیهح هی یدازا
قسُ. تا  یػصث یلیذ ،قسُ طیوِ هط یپؿطم اظ هَلؼ«
وٌِ. تَ  یتطذَضز ه یهي ٍ ذَاّط ٍ تطازضـ ٍ تاتاـ تا تٌس
قِ ّوِ  یه یوِ ػصثاً یظًِ ٍ هَلؼ یهٌَ ه واضؾتاىیت
 اصلاً یِوِ ػصثاً ی. هَلؼ..وٌِ یل اؼطفكَ پطتاب هیٍؾا
چِ  سیتا تایهَلؼ يیزًٍن تَ ا یتكن. ًو هیتًَن تْف ًعز یًو
 .ؾالِ) 6(هازض پؿط » واض وٌن
فطظًساًن ًگطاًن.  طیتچن تا ؾا يیًؿثت تِ ضاتؽِ ا«
ظًِ ٍ تَ  یطف هووتط ح ،قسُ طیگ گَقِ یلیوٌن ذ یاحؿاؼ ه
 یلیزضؾف ًگطاًن. ذ تی. ًؿثت تِ ٍظؼٌِیق یه یىیتاض
 .ؾالِ) 01(هازض زذتط » ...زُ یػلالِ تِ زضؼ ذًَسى ًكَى ًو
 یىی:‌خاوًادگی‌سبک‌سودگی‌مزتبط‌با‌اطلاعات
وَزواى هثتلا  يیل هَضز تحث زض گفتگَ تا ٍالسیاظ هؿا گطیز
تا فطظًس هثتلا تِ ؾطؼاى ٍ  یظًسگ یچگًَگ ،تِ ؾطؼاى
هؽطح ًوَزًس  ّا آىضٍظهطُ اؾت.  یل ظًسگیهكىلات ٍ هؿا
تِ  اظیاؾت ٍ ً افتِی طییتغقاى  ضٍظهطُ یظًسگ ػیوِ قطا
زاضًس.  ىفطظًسقا یواضیتا ت یظًسگ ػیقطا سیخس یؾاظهاًسّ
 یّا ّوچَى ظًسگ ضٍظهطُ آى یّا تیٍ فؼال یؾثه ظًسگ
ذاًَازُ  یفطظًساى ٍ اػعا طیتا ؾااضتثاغ وطزُ،  طییتغ یقغل
قاى هحسٍز قسُ اؾت. ضاتؽِ تا  یاختواػ یووتط قسُ ٍ ظًسگ
ضفتاض زض  تیطیاؾت. هس افتِی طییتغًیع ّوؿط، زٍؾتاى ٍ الَام 
 يیٍالس یاظ ؾَ قسُ ل هؽطحیاظ هؿا یىی ،تؼاهل تا فطظًساى
ؾثه  تیطیتِ هس تثاشػاى زاقتٌس ًؿ آًاىوِ  تاقس هی
ٍ اؼلاػات  ییتِ ضاٌّوا اظیً واضقاىیتا فطظًس ت سیخس یظًسگ
 .زاضًسهٌاؾة 
 هَى یهكىلات ذاًَازگ ،قسُ طیوِ پؿطم هط یاظ هَلؼ«
 طیٍ ؾا واضمیزًٍن زض اضتثاغ تا فطظًس ت یقسُ. ًو ازیظ ّن
 تیٍظؼ يیضّا وطزم ٍ اظ ا گوَیز یّا فطظًسام چىاض وٌن. تچِ
فطظًسم تِ ذَاّط ٍ  یواضیزضتاضُ ت سیزًٍن تا یًگطاًن. ًو
 تطاقَىٍلت ًساضم  اصلاً ًِ؟ ٍالؼاً ایتسم  حیتطازضاـ تَظ
اًٍاضٍ  یلیتحص تیٍ ٍظؼ عًنتٍلت تصاضم ٍ تا اًٍا حطف 
 .ؾالِ) 11(هازض پؿط  »...زًٍن چىاض وٌن یوٌن. ًو یطیگیپ
ػَض  ّن هَى یظًسگ ػیقطا ،قسُ طیتطم هطذز یٍلت اظ«
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زضتاضُ  سیزًٍن تا ی. ًونیتا ّن صحثت وٌ نیتًَ یقِ ٍ ًو یه
 یلیذ ؟ًِ ایفطظًسم تا ذاًَازُ ٍ الَام صحثت وٌن  یواضیت
 .ؾالِ) 8(پسض زذتط  »زًٍن چىاض وٌن یًو ..ؾطزضگن قسم.
 
‌بحث‌
 یؿتیٍ تْع یؾلاهت یهَخة اضتما ،ذاًَازُ هحَض هطالثت
هؽالؼات ًكاى ). 72( قَز یزضهاى ه ػیزض هح واضیوَزواى ت
وَزواى هثتلا تِ ؾطؼاى اظ ظهاى  نیل ي،یزازُ اؾت وِ ٍالس
 یّؿتٌس ٍ ذاًَازُ تِ ػٌَاى ػعَ یواضیتا زضهاى ت صیتكر
 ،ضٍ يیاظ ا ).11( قَز یهحؿَب ه یزضهاى ٍ پعقى نیاظ ت
 اظیاؼلاػات هَضز ً ییقٌاؾا ،هؽالؼِ حاظطاًدام ّسف اظ 
ظهاى هطالثت اظ فطظًس  زض وَزواى هثتلا تِ ؾطؼاى يیٍالس
وَزواى  يیٍالس یاؼلاػات یاظّایًتط اؾاؼ، تَز.  واضقاىیت
 ،یاؼلاػات پعقى«ی اصل هعوَى چْاضهثتلا تِ ؾطؼاى زض 
اظ ؾلاهت هطالثت  ،یاؼلاػات هطالثت اظ ؾلاهت خؿواً
ذاًَازگی  یظًسگ ؾثه ٍ اؼلاػات هطتثػ تا تطتیتی -یضٍاً
 قس. یتٌس ؼثمِ »ضٍظهطُ
تِ اؼلاػات  اظیً ،قٌاذتِ قسُ ّای ِیها اظ زضٍى یىی
 اظیً يیفطظًسقاى تَز. ٍالس یواضیًؿثت تِ ت يیٍالس یپعقى
ؾطؼاى، ػلل، زضهاى ٍ ػَاضض  یواضیًؿثت تِ تزاضًس تا 
حاظط  هؽالؼِ حیوؿة وٌٌس. ًتا یاؼلاػات یزضهاً یّا ضٍـ
ٍ ) 82( uokistabaBٍ  aetsitaP ّای پػٍّف یّا افتِیتا 
پؽ اظ  يی. ٍالس) ّورَاًی زاقت92(ٍ ّوىاضاى  kcaM
 طاهَىیاؼلاػات پ تِ زًثال ،زض فطظًسقاى یواضیت صیتكر
ًؿثت تِ  ،ةیتطت يیٍ زضهاى ؾطؼاى ّؿتتٌس. تس یواضیت
. تِ هَخة زاًف قًَس یآگاُ ه یزضهاً یّا تیفؼال ٌسیفطا
ٍ  سآی یا تِ ٍخَز هّ احؿاؼ وٌتطل زض آى ،وؿة قسُ
 یٍ زضهاً یپعقى یّا یطیگ نیصوزض ت یهكاضوت هٌاؾث
لازض تِ هطالثت هٌاؾة اظ  ،ةیتطت يی. تس)03( ذَاٌّس زاقت
ًكاى زازُ  تحمیمات حیًتا ).13، 23( فطظًساى ذَز ذَاٌّس تَز
 ییاؾتطؼ تالا ،یتِ اؼلاػات پعقى اظیتا ً يیاؾت وِ ٍالس
وؿة  ٌِیظه يیزض ا ضا وِ اؼلاػات لاظم یزاضًس ٍ ظهاً
 واضقاىیهطالثت اظ فطظًس ت تیفیوٍ  یظًسگ تیفیو ،وٌٌس یه
زضهاى اًتظاض زاضًس وِ  نیاظ ت ،ضٍ يیاظ ا. اتسی یه فیافعا
 ).33( ّا لطاض زٌّس آى اضیضا زض اذت یاؼلاػات پعقى
وَزواى هثتلا تِ  يیٍالس اظیاظ اؼلاػات هَضز ً گطیز یىی
حاوی هؽالؼات ًتایح تَز.  یتِ اؼلاػات تْساقت اظیؾطؼاى، ً
 یواضیزٍضاى ت یؼ يیٍالس یّا تیاظ فؼال یىیوِ  اظ آى اؾت
زض  يیٍالس ).11، 43( تاقس هی خؿواًی یّا هطالثت ،فطظًسقاى
 ؾلاهت خؿواًی یّا هطالثت ٌِیپػٍّف حاظط فؼالاًِ زض ظه
زض اضتثاغ تا ًحَُ  ضا تِ اؼلاػات ظایٍ اغلة ً ٌسقتقطوت زا
اظ اؼلاػات  یىی. اتطاظ ًوَزًس ٌِیظه يیػولىطز هٌاؾة زض ا
اؾت وِ فطظًس  ٌّگاهیًحَُ هطالثت ٍ هساذلِ  ،آًاى اظیهَضز ً
ًوَزًس وِ هؽطح  يیٍالس تیكتط. وٌس یّا زضز ضا تدطتِ ه آى
ٍ  وٌس یضا تدطتِ ه یازیزضهاى زضز ظ ٌسیفطظًسهاى زض فطا«
 يیٍ اظ ا نیتىٌ نیتَاً یًو اٍتِ  یووى حیلطاض اؾت ٍ ها ّ یت
اؾت وِ ًمف  یزض حال يیا ».نیًاضاحت ّؿت یلیلِ ذأهؿ
هعهي وَزواى ٍ وٌتطل ػَاؼف ٍ  یزضزّا تیطیزض هس يیٍالس
هؽالؼات ًكاى ًتایح  ).11(گصاض اؾت أثیطت يیٍالس یّا اىیدّ
ّوچَى زضهاى  ةهساذلات هٌاؾ كیاظ ؼط يیزازُ اؾت وِ ٍالس
یا  ypareht laroivaheb evitingoCی (ضفتاض -یقٌاذت
تِ واّف  )،63ی (اضتثاؼ یّا ٍ آهَظـ هْاضت )53) (TBC
 س. وٌٌ هیووه  واضیازضان زضز وَزواى ت
زض حَظُ اؼلاػات  يیل هَضز تَخِ ٍالسیاظ هؿا گطیز یىی
تَز.  واضیفطظًساى ت ِیوؿة اؼلاػات زض حَظُ تغص ،یتْساقت
 ًساقتيحاظط ًؿثت تِ  هؽالؼِقطوت وٌٌسُ زض  يیٍالس ّوِ
تِ زًثال ّا ًگطاى تَزًس ٍ  فطظًساى ٍ واّف ٍظى آى یاقتْا
 ِیتغص یتَزًس وِ تتَاًٌس ضاّثطز هٌاؾة تطا یاؼلاػات
ًكاى زازُ اؾت  تحمیمات حی. ًتاطًسیتگ فیضا زض پ طظًسقاىف
هرتلف، تط  یزضهاً یّا وِ ػَاضض زضهاى ٍ اؾتفازُ اظ ضٍـ
 گصاضز  تأثیط هیهثتلا تِ ؾطؼاى  واضاىیت ِیاقتْا ٍ تغص
ؾالن  یاؾت وِ تَخِ تِ ؾثه ظًسگ یزض حال يیا). 73، 83(
 ضهاىثط زض زؤٍ ٍضظـ اظ ػَاهل ه یزضهاً نیضغ ِ،یّوچَى تغص
واّف اقتْا، تَْع ٍ واّف ٍظى  ).93، 04( ؾطؼاى اؾت
 قَز یه يیسهَخة اؾتطؼ ٍال ،وَزواى هثتلا تِ ؾطؼاى
ّوچَى  یهرتلف یاظ ضاّثطزّا يیٍالس ،ةیتطت يیتس ).14(
غصا زازى تِ فطظًس  یٍ فكاض، تماظا ٍ التواؼ تطا سیتْس
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تِ  اظیوِ ً ًوَزًسٍ اػلام تَزًس ذَز ًاضاحت  یتَزى ضاّثطزّا
 زضؾت زاقتٌس. یاظ ضاّثطزّا یآگاّ
تِ اؼلاػات زض  اظیً، پػٍّف حاظط حیاظ ًتا گطیز یىی
اظ وَزواى هثتلا تِ ؾطؼاى  یاختواػ -یهطالثت ضٍاً ٌِیظه
 یاؼلاػات یقطوت وٌٌسُ زض پ يیوِ ٍالس حاوی اظ آى تَزتَز. 
وَزن ذَز ّوچَى  یّا داىیِ زضؾت تا ّْهَاخ ٌِیزض ظه
زاًٌس  یظ وطزًس وِ ًواتطا ّا اظؽطاب ٍ ذكن تَزًس. آى ،تطؼ
زض  یاضتثاغ تطلطاض وٌٌس ٍ اظ ٍ واضقاىیچگًَِ تا وَزن ت
. هؽالؼات ًوایٌس تیوِ لطاض گطفتِ اؾت، حوا یزقَاض ػیقطا
 ،ؾطؼاى زض وَزواى یضٍاً اهسیپ يیتط هْن وِ ًكاى زازُ اؾت
 یواضیٍ ت )34( تاقس هی یاظؽطاب، ذكن، تطؼ ٍ افؿطزگ
زض ػولىطز ضٍظاًِ  تلالوَزواى، تِ ػلت اذ یؾطؼاى تطا
زضهاى  طیثأهكىل زض ضاتؽِ تا ّوؿالاى)، تٍ  اظ هسضؾِ ثتی(غ
) ٍ یواضی(هثْن تَزى ت یواضیاظ ت ی(ازضان زضز)، ػسم آگاّ
ٍ هطالثت اظ وَزواى ) 44، 54(ظا اؾت  اؾتطؼ ،تطؼ اظ هطي
 ی،ٍ ضفتاض یاختواػ -یهكىلات ضٍاًزاضای هثتلا تِ ؾطؼاى 
وطزى آگاُ  تٌاتطایي، ).11( ضٍز تِ قواض هی يیٍالس یتطا یچالك
 یهَخة اضتما ،هٌاؾة یتواػخا -یهساذلِ ضٍاً ٌِیزض ظه يیٍالس
 ییآقٌا) ٍ 64، 74گطزز ( یه واضیوَزواى ت یظًسگ تیفیو
ٍ  یضٍاً یاظّایوَزواى هثتلا تِ ؾطؼاى ٍ ً ًاتدایتا ّ يیٍالس
 قَز. یه يیهَخة هطالثت هٌاؾة ٍالس آًاى، یاختواػ
 حیاظ ًتا گطیز یىی، ؾثه ظًسگیتِ اؼلاػات زض هَضز  اظیً
 یاؼلاػات تِهكاضوت وٌٌسُ  يی. ٍالستَزحاظط  تطضؾی
ظهاى تا  ّن یٍ اختواػ یذاًَازگ یظًسگ تیطیهس طاهَىیپ
 گطیل فطظًساى زی. هؿاًیاظ زاقتٌس واضیهطالثت اظ فطظًس ت
تَز  هؼعلاتیذاًَازُ، ضاتؽِ تا ّوؿط، زٍؾتاى ٍ الَام اظ خولِ 
 .)22، 03تَزًس ( ٌِیاؼلاػات زض آى ظه هٌساظیً يیوِ ٍالس
هَاضز هؽطح قسُ اظ ؾَی اظ  یىی ،فطظًساى طیاظ ؾا یزٍض
زض ذاًِ ٍ  يیٍالس ثتیغتط اؾاؼ ًتایح تحمیمات، تَز.  ٍالسیي
واّف  ،ییاحؿاؼ تٌْاَى چّو یلیهؿا ،واضیتَخِ تِ فطظًس ت
 یضا تطا یاختواػ یّا تیٍ واّف فؼال یلیحصػولىطز ت
). 84آٍضز ( یذَاّط ٍ تطازض وَزن هثتلا تِ ؾطؼاى تِ ٍخَز ه
وَزواى  یهؽالؼات ًكاى زازُ اؾت وِ اتتلا ی زیگط،اظ ؾَ
 اؾتطؼ پؽ اظ ؾاًحِاذتلال  هاًٌستِ ؾطؼاى 
اؾت وِ  )DSTPیا  redrosid sserts citamuarttsoP(
 هٌساظیً ّا آىقَز ٍ  یهَخة اذتلال زض ػولىطز ّوؿطاى ه
 ).94( تاقٌس هیػ هَخَز یوٌتطل قطا خْت یاؼلاػات
 
‌گیزی‌وتیجٍ
 يیٍالس یاؼلاػات اظیً يیتط حاظط ًكاى زاز وِ هْن هؽالؼِ حیًتا
اؼلاػات هطالثت اظ  ،یاؼلاػات پعقىتِ ؾطؼاى، وَزواى هثتلا 
 -یقٌاذت هطالثت ضٍاىزض ظهیٌِ اؼلاػات  ،یؾلاهت خؿواً
ًتایح تِ . تاقس هیضٍظهطُ  یٍ اؼلاػات هطتثػ تا ظًسگ یاختواػ
ضاّگكای تین زضهاى تطای تَاًوٌسؾاظی تَاًس  زؾت آهسُ هی
 ٍالسیي تِ هٌظَض هطالثت خاهغ اظ فطظًساى تیواض تاقس.
 ٌسیثط زض فطاؤهكاضوت ه خْت يیٍالس یتَاًوٌسؾاظتطای 
ی اؾتفازُ هرتلف یاظ ضاّثطزّاتَاى  هی واض،یزضهاى وَزواى ت
ّای ًَیي ٍ فعای هداظی، یىی  گیطی اظ تىٌَلَغی تْطُ وطز.
فعای هداظی ٍ . اظ تؿْیلات لاظم زض ایي ظهیٌِ اؾت
ّای ظهاًی ٍ  ّای هرتلف تِ ػلت حصف هحسٍزیت تىٌَلَغی
ّای  هىاًی، اهىاًات لاظم ضا تطای ٍالسیٌی وِ هحسٍزیت
آٍضز.  زضیافت اؼلاػات زاضًس، فطاّن هی هرتلفی ضا خْت
 یػول ىطزیتا ضٍ یٌسُآ یّا زض پػٍّف قَز یه كٌْازیپتٌاتطایي، 
اؾتفازُ اظ  ایهىتَب ٍ  یهٌاتغ اؼلاػات سیٍ تَل یحاتِ ؼط
 ای چٌس ضؾاًِ یآهَظقّای  تؿتِّوچَى  سیخس یّا غیتىٌَلَ
 .السام گطززوَزواى هثتلا تِ ؾطؼاى  يیٍالس یضاٌّوا یتطا
‌
‌تطکز‌ي‌قدرداوی
 هؽالؼِ حاظط تطگطفتِ اظ ؼطح پػٍّكی تا قواضُ 
وِ تا حوایت هالی زاًكگاُ تاقس  هی 39-10-71-12842
ٍؾیلِ اظ ّوىاضی  ػلَم پعقىی تْطاى اًدام گطزیس. تسیي
هسیطیت ٍ تین زضهاى هطوع ؼثی وَزواى، ٍالسیي وَزواى 
پػٍّف هثتلا تِ ؾطؼاى ٍ توام وؿاًی وِ زض اًدام ایي 
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The Information Needs of Parents of Children with Cancer:  
A Qualitative Study 
 
 
Somaieh Borjalilu1, Zahra Sharif2, Mansoureh Sabbagh-Bani-Azad3, Monireh Afzali3,  





Introduction: Cancer is one of the chronic diseases in children. Parents of children with cancer, as 
members of the healthcare team with the special role, need enough information about cancer. The aim of 
this study was exploring and identifying the information needs of parents of children with cancer. 
Method: This was a qualitative research using content analysis method with a phenomenological 
approach. 14 parents were selected from Children's Medical Center Hospital of Tehran, Iran, and 
interviewed using semi-depth method for three months. The obtained data were constantly analyzed 
through constant comparison analysis method. 
Results: The obtained data were categorized into 4 themes and 14 subthemes. Medical information about 
child with cancer, physical healthcare, psycho-educational care, and lifestyle information were the main 
concerns of parents. 
Conclusion: Medical information, psycho-educational, and physical healthcare information have been 
identified as the most important concerns of parents in relation to the child with cancer. Thus, it seems 
essential to develop suitable parents’ education plans. 
Keywords: Child, Cancer, Parents, Information sharing, Needs, Qualitative research 
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